















稿として，4～ 7拍動詞の 374語を対象とする。基本は無核型と次末核型の 2つからなるが，動詞








（1）  地点            話者       生年
   岩手県盛岡市八
はちまんちょう
幡町      中
なかや し ん や
谷眞也氏    1929年生まれ




町    （故）上野ゑみ（母）   1926年生まれ
   同上（内省資料）       上野善道     1946年生まれ








夫氏    1948年生まれ
   青森県下北郡風
かざまうらむら






子氏    1953年生まれ　以上，旧南部藩
   青森県弘
ひろさき
前市        小
お さ な い よ う こ
山内溶子氏   1951年生まれ　以下，旧津軽藩






氏    1952年生まれ
   青森県五
ごしょ が わ ら
所川原市      千葉凉
りょうこ
子氏    1950年生まれ
（2）  ˜b, ˜pなどの ：˜前鼻音化要素。この有無は弁別性がある。ただし，青森側は時に脱落する。
   ng：鼻濁音（ガ行鼻音 ŋで，標準語的発音でも例外なく出る。˜gはない。Nはンで別）。
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   c：ツの破擦音子音。caはツァ，cjaはチャ。




   中舌母音：表記せず，私自身のス，ツ，ズを基準にした聴覚的な判断を中心に適宜 si, su; 




















   <m>：稀。見出し語形は稀でもアクセントが得られた場合は記し，日常語形を（　）に入
れた。
   <n>：新。新しい単語・用法。
   <o>：古。古い用法，古老が用いていた用法。（私の場合は，主に祖父母が使っていたと
記憶し，自らも年寄り相手には使った形。ただし，Eは eにし，語頭のイは中舌のイで
発音。）
   x：使わない意。その直後の語形は使わない意のときは，語形との区別のために<x>とする。
   <聞>：自分では使わないが聞くことはある形。多くはその周辺地域のもの。
1 前稿（2019a: 118）「終わる」の雫石（内省）欄に「0 （名詞は owari 2）」としたのは標準語形を書いたもので，
「0 （名詞は owaru 2）」の誤り。動詞と名詞でアクセントのみが異なるのが正しい。
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   <普>：こちらの方が普通，普段よく用いる形。
   (OK)：私が観察・記録した限りにおいて，これで可（入力ミスにあらず）。
   [：昇り核。語頭から数えた（丸付き）数字も用いる。マイナス表記は語末から数えた場合。
   ＝：（音形の直後に付けた場合）無核型の印。[がないことの明示。表では 0，本文では⓪も。
   _：アクセント単位の切れ目。数字のアクセント表記では 0 + 1のように「+」が対応する。
   <：その右側の形から変化。>はその反対。
2. 動詞のアクセント体系


























    ②型：蹴飛ばす（ke[to˜basu），出かける（de[gageru），跳ね回る（ha[nemaru），ひし
げる（hi[sjangeru）；ki[nanguru（切る <切りなぐる），ku[cjangaru（食いつく <食い
下がる），ku[cja˜beru（べらべらしゃべる <食いしゃべる？），ta[mozugu（掴まる），
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to[te˜dasu（取り出す <取って出す），ha[nesjaru（跳ね退く＜跳ね去る）
  5拍 ①型：かっ食らう（[kakkurau）；[kaNmageru（ひっくり返す，かん撒ける），[kogicukau
（こき使う），[sakku˜beru（差っくべる），[deccumaru（出詰まる＝大小便が漏れそ
うになる），[jaccukeru（やっつける）
    ②型：恐れ入る（o[soreiru），思い切る（o[moikiru），思い出す（o[moi˜dasu），叩き割
る（ta[dagiwaru）， 干 か ら び る（hi[kara˜biru）；ha[necukeru（ 撥 ね 付 け る ），
hu[tacukeru（殴る，叩く），bu[tacukeru（ぶっ叩く），bu[rasangeru（ぶら下げる），
bu[rasangaru（ぶら下がる）























　さて，1拍語には無核型の su=（する）と [ku（食う）があることも踏まえて 5拍語までをまと
めると，末核を除く Pn = nの体系となる（[kuは外見上は末核のように見えるが，ここしか核の
担い手がないためである）。5拍語以上はほとんどが複合動詞になって無核型は少なくなるが，
それでも（4）などがある。標準語的な単語まで含めれば，omoNzuru=（重んずる）もある（「重
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んじる」だと omoN[zuru）。そして，6拍語でも同じ枠組みで，（5）のように 6つの型が揃う。
（4）  5拍語無核型：agongareru = （憧れる），una˜dareru = （うなだれる），unu˜boreru = （自惚れる），




















（6）  岩手 //青森県境で分かれるアクセント
   結う（0//1）；飾る（2//0），手繰る（2//0）；呆れる（3//0），溢れる *（0//3），滅びる（0//3），
報いる *（0//3），集める（0//3），信じる（0//3），ぼやける（0//3），集まる（0//3），とど
まる（0//3）；思い切る（2//4），思い出す（2//4），蹴っ飛ばす（3//4），叩き割る（2//4）。











（7）  岩手 //青森県境で分かれるアクセント以外の特徴




（8）  岩手県・八戸 //風間浦・津軽型：「廃れる，ふざける，つまずく（いずれも 0//3）」
　八戸と風間浦が一致，すなわち青森県の旧南部藩がまとまり，その両端（岩手県と旧津軽藩）
が異なるアクセントというパターンもある。「八戸・風間浦 //他」の形で（9）に示す。






















（11）  八戸・弘前 //他型：「抱える，支える，捧げる，見通す，やらかす（いずれも 0//3）」
2 前稿（2019a: 108）「向く」の盛岡欄「（...命令形は muge 2）」は「（...命令形は muge 0）」と訂正。（OK）ま
で書いておきながら，1ではないとの意識だけが強過ぎて，つい 2としてしまった。
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（13）  南部 //津軽の旧藩境で分かれるアクセント以外の特徴
   飼う（[kau, karu//ta[deru），（髪を）梳かす（ke˜zuru= 他 //ha˜da[geru），歩く（a[rugu, 
a[rigu//a[sagu），走る（ha[sjeru, ha[heru//hak[keru），目を覚ます（o˜do[rogu//o˜do[garu)；言






















と命令形のみが異なる。無核動詞の禁止形は，「着るな」の kiru[naに対する（kiru[na > kiN[na >）
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ki[naなどの語形の違いはあっても最後のナに核がくる。ただし，八戸のみ，ナの一つ前に核が



















定形である。禁止形は，[deru（出る）に対して [derunaと（[deruna > [deNna >）[denaの違いは
あっても，終止形の核の位置をそのまま保つ。否定形は，[toru（取る）に対して tora[nEであれ，








位置に核がくる。そのため，mi[se; [miro（見ろ），kaga[se; [kage（書け），tade[se; ta[dero（建てろ），
deha[se; de[hare（出張れ），ojonga[se; o[jonge（泳げ），he[se; [here（入れ）などとなる。
　そして，この終止形と同じ核の位置をもつ男性形のアクセントは，残るすべての地域（八戸・
3 此島正年（1965: 58）に（風間浦には特に触れていないものの）下北方言の -se形への言及があり，読マセ，
見セ，カセ（来る）の 3例が語末の下降調音調とともに出ている。
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雫石・盛岡）に共通する。その結果，有核動詞命令形は旧藩を境に南部 //津軽ですべて異なる。
[miro//mi[ro, [ae//a[e, [jome//jo[me, ta[dero//tade[ro, ta[nome//tano[me, de[hare//deha[re（出ろ），[here//
ha[re（入れ）などである（その可能性のない「来い」①を除く）。
　ちなみに，1段動詞で出レ，建テレなどの -レ形が出ているのは五所川原だけで，他は -ロ形
である。その中にあって，私の方言の sja[˜beru（しゃべる）は sja˜bet[taなどから 5段動詞のはず
であるが，命令形は sja[˜beroしかなく，「シャベレ」はどこかの方言だと感じてしまう。活用形













　1段動詞 2拍語の岩手側は，また違う様相を呈する。雫石では，タ形はともに de[da, mi[daの
②型であるが，テ形では，片や①型の [dedeのみで de[deは異様なほど不可であり，片や①型 [mide
とも②型 mi[deとも言えるのである。一方，盛岡は，片や [deda, de[daの併用でありながら，や










最後に核がくる。at[ta, ut[ta, tot[ta, joN[da, sangat[ta, harat[ta, tanoN[da（会った，打った，取った，
読んだ等で，テ形も同様）である（弘前は併用で [uttaも）。ところが，南部になると，風間浦で
は 2拍動詞の促音便は同じく at[ta, ut[ta, tot[taであるものの，2拍動詞撥音便は [joNda, 3拍動詞
になると音便の種類を問わずすべて sa[ngatta, ha[ratta, a[rutta（歩いた），ta[noNda等で，終止形
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と核の位置は同じになる。そして八戸は，そもそも拍数も音便の種類も問わず，すべて核の位置
は東京と同じになる。[atta, [kaita, [joNda, ha[ratta, ta[noNda, ka[gusita等々である。
　2拍と 3拍の 5段動詞で，既出のイ音便・非音便以外で残るは岩手県側である。まず雫石は，
やはり拍数，促音便か撥音便かの条件に加え，タ形かテ形かで区別が出る。2拍動詞では，促音
便は at[ta, ut[taのみであるのに対して，撥音便の joN[daは [joNdaも許される。そしてテ形ではど
ちらも [atte, [utte, [joNdeのみである。3拍では，音便形にかかわらず，sangat[ta, sa[ngatta; arut[ta, 
a[rutta（歩いた）; tanoN[da, ta[noNdaの併用で，テ形は sa[ngatte, a[rutte, ta[noNdeのみとなる。
　盛岡の 2拍 5段動詞では，音便を問わず，タ形は言い切り形では [atta, at[ta; [totta, tot[ta; [joNda, 





ることからも，盛岡もかつて一度は at[ta, joN[daとなっていて，[atta, [joNdaはその後に再登場し
た新しい形ではないかと考えられるからである。なお，盛岡でもテ形は [atte, [joNdeである。
　3拍の 5段動詞では，終止形・連体形を問わず，ha[ratta, harat[ta; a[rutta, arut[ta（歩いた）；















　表 2に追加した例の de[haru（出る）は，雫石では否定形 dehara[neの他に de[haraneもあるの
が特徴である。「出＋張る」の複合動詞由来が関与していると見る。五所川原でも，そのタ形と
テ形は de[hatta, de[hatteで，ha[rau（払う）の harat[ta, harat[teとは異なっていることが注意を引く。
　今一つ，私の方言の「寝る neru 0」の欄に注記をしただけで他地域での活用は聞いていないが，
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[neruは《眠る》意で，[netta, [nette, [neruna, [nerane, [nereで，すべて①型で通す。「寝入る」に由
来する形で，前部要素は無核型であるが，*ne[iru > [neruとなったものと見る（なお，五所川原
にも [neruがあるものの，簡単に調べた限りでは雫石とは意味が違うようである）。それに対して，




が付く。「着る，見る，売る，書く，着せる，払う，入る」はそれぞれ kiru˜ba=, [miru˜ba, uru˜ba=, 
[kagu˜ba, kisjeru˜ba=, ha[rau˜ba, [heru˜baで，活用を失っている（祖母の代は kire˜ba=などで活用し
ていた）。
5. 分節音




でそれぞれ（/k/, /g/ではなく）/g/, /ŋ/と捉えられていたからこそ，その語幹形 /cug-/, /cuŋ-/に基
づいて作り出されたのが /cu[geru/（搗ける），/cu[ŋeru/（継げる）である。これは単なる研究者
の解釈ではなく，話者自身がそのように捉えていることの反映である点が何よりも重要である。















上野善道（2019a）「北奥方言の動詞のアクセント資料（1）」『国立国語研究所論集』第 17号 : 101–130.
上野善道（2019b）「津軽方言の形容詞のアクセント」『ことばとくらし』31: 11-18.新潟県ことばの会．
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Accent Data of Verbs in the Northern Tohoku Dialects: Part 2
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo/ 
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]/ 
Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This paper presents accent and segmental data of 374 four- to seven-mora-long verbs in the 
Northern Tohoku dialects. These dialects exhibit n contrastive pitch patterns for n-mora verbs, of 
which the kernelless and penultimate patterns are dominant. The data of eight conjugated forms of 
35 basic verbs are also provided, together with dialectal differences among them.
Key words: Northern Tohoku dialects, Nambu dialects, Tsugaru dialects, verbs, accent
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